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【摘　　　要】　随着我国市场经济的逐步确立以及进入WTO 步伐加快 , 在国民经济中起着重要作用
的中小企业遇到了前所未有的挑战 , 如何扶植 , 促进中小企业应对挑战 、 健康发展 , 是当前值得研究的重
要课题。本文试通过中小企业发展现状 , 进而深入分析当前中小企业面临的诸多挑战 , 提出中小企业应对
挑战的方略。
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新 、 实现第二次腾飞 , 这是中小企业亟待解












40%左右 , 提供了大约 75%的就业机会 ,
其出口额占全国总出口额的比重也逐年上
升。特别是在 90年代以来的经济快速发展
中 , 工业新增产值的 76.7%是由中小企业
创造的 , 我国出口的许多大宗商品 , 如服
装 、 玩具 、工艺品等劳动密集型产品 , 以及
一些高新技术产品等 , 大多是由中小企业生
产的 。近几年 , 全国每年出口总额中 , 中小
企业约占 60%左右 。同时 , 中小企业技术
创新能力强 , 发挥了推动技术进步和产业结
构升级的重要作用 。1998 年 , 全国科技型
中小企业已达 7 万家 , 技工贸收入超过
6000多亿元 , 出口近 100 亿美元 , 涌现出
象四通 、 联想 、北大方正等一大批高科技企


















出 , 中小企业产品转换 , 资金转移都有很大






















空间 。中小企业经过 20多年的发展 , 已具
有一批可以与国际市场连接 , 并具有相当规
模的高科技产业和名牌产品 , 如浙江省的雅







易伙伴 80%是 WTO 成员。为了尽快加入












企业规模的不断扩大 , 一些全国性 、地区性
的中小企业集团不断出现 , 至 1997 年底 ,




组建中小企业集团 , 有其现实意义 。一
是有利于优化资源配置 , 实现外销产品多结
构。通过组建企业集团 , 发挥聚集效应 , 将
生产要素向名优产品 、骨干企业 , 优势企业
聚集 , 符合世界经济发展趋势 , 是中小企业
外向型经济的重要出路。二是有利于提高企




道路 , 组建企业集团 , 可变小为大 , 扬长避
短 , 增强在国际市场的抗风浪能力 。
为此 , 中小企业应摒弃小生产意识 , 更
新发展观念 , 改变以往的小生产组织形式 。
对那些起步早 、起点高 , 有外经贸活动能力
的中小企业 , 其发展必须加大制度创新和组
织创新力度。在制度创新上加大对企业产权
制度改革 , 通过联合 、参股 、 兼并 、 承包 、
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股份合作 , 走联合经营之路 , 提高与国际跨
国公司抗衡力度 。至于那些实力强 、 效益
好 、 有拳头产品的中小企业 , 还应积极创造
条件 , 采用主权联合等形式组建企业集团 ,
充分发挥龙头企业的核心作用 , 带动一批普








总之 , 随着市场竞争压力的增强 , 将迫
使中小企业进行规范化 、 集团化经营 , 以增
强自身实力 , 与国际强手抗衡 。
(二)合资合作化道路。外资进入我国
大型企业领域早已出现 , 而进入中小企业经
济领域比例较小 , 从近几年看 , 占全国外资
比例一般很少。中小企业引入外资对其发展
外向型经济具有许多积极的意义。中小企业
可以充分利用外商的销售渠道 、网络 , 为扩
大出口 、 提高出口效益服务;通过合资方
式 , 借鉴外商的先进管理经验 , 促进中小企




式 , 一是对外向型人才 、 技术 、资金缺乏的
中西部中小企业 , 应立足于本地 , 利用自然


























技术优势 , 大力兴办加工业 , 将农产品资源
转化为国际市场上适销对路的商品 。在此过






产品资源 , 满足国际市场的需求 , 并不断地
扩大和占领国际市场。中小企业通过内联特









大量同类资源的地区 , 中小 (下转第 42页)
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(4)自营进出口企业出口商品的退税凭
出口报关单 , 通过生产企业办理 “免 、 抵 、
退” 税的办法;






退的实际金额退税 , 而退大于征时 , 则按征
的金额退税 , 总原则是就低不就高。这样 ,
在一定程度上解决了 “征多少 , 退多少 , 未
征不退和彻底退税” 的问题 , 在真正实现零
税率的同时解决了征退脱节 、 退税滞后带来
的时差性空白点 , 有效地堵塞骗税行为 。
2 、进一步加强我国税收立法 , 严惩偷





4 、尽快实施 “金关工程” 、 “金税工
程” , 尽快建立起全国范围内的海关 、 银行 、
税务之间的计算机网络 , 提高工作效率和管
理水平。
5 、加强对纳税人 、 外贸企业从业人员 、
海关和税务机关执法人员的培训 , 培养他们
依法纳税 、 依法征税的意识;对偷税 、 漏
税 、 骗税 、走私犯罪行为实行举报制度 , 设
立奖励基金 , 按比例对举报人颁发奖励金 ,
严惩偷税 、漏税 、 骗税 、 走私犯罪分子和涉
案企业。





易规模 , 使之与国际接轨 , 进一步加速我国




(上接第 68页)企业要在开发高 、 精 、 优产
品上 , 投入大量资金保持地方资源的特色 ,
创立自己的名牌产品 , 形成地方的拳头产品
和优势龙头企业 , 扩大对国际市场影响 。三
是 , 中小企业要根据产品的所确立的消费国
别 、消费对象 、 消费时间 , 制定营销计划 ,
建立营销网络 。采取各种有效的促销方法 ,
努力开拓国际市场。中小企业在促进农产品
销售中 , 进一步确立自己的中心地位 , 形成










(上接第 39 页)府 , 必须注意到我们的社会
已转向市场经济了 , 政府的行为要和这个转
变相适应 , 必须改变已往存在的行为方式 ,
争取把我们的市场经济变成好的 、法治的市
场经济 。
(摘自 《改革月报》 第 9期)
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